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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le « grand cimetière » de Vendôme était situé au nord de la ville, le long de la rue du
Faubourg Chartrain et une chapelle y était présente. Selon les sources archivistiques,
les premières mentions de la chapelle (et du cimetière) ont lieu au milieu du XVe s.
Toutefois, une origine du XIIIe s.  est évoquée par certains auteurs. D’autres chapelles
semblent avoir existé au sein de cet espace funéraire. Le cimetière sera définitivement
fermé en 1834. En 1893 sera érigé à l’emplacement d’une des chapelles, un théâtre qui
deviendra un cinéma dans les années 1960.
2 Le remplacement des canalisations d’eaux usées dans la partie nord de la rue Saint-
Denis et dans la rue Villarceau a été l’occasion d’un diagnostic limité à l’emprise des
ouvertures réalisées dans le cadre de ces travaux. L’objectif de cette intervention était
de  comprendre  l’étendue  de l’espace  funéraire  dans  sa  partie  orientale  (rue  Saint-
Denis) et d’apprécier la puissance stratigraphique des vestiges funéraires et leur niveau
d’apparition  dans  la  rue  Villarceau  qui  était  positionnée  en  plein  centre  de  l’aire
funéraire.  Par  ailleurs,  il  convenait  de  vérifier  la  présence  de  maçonneries,
probablement d’origine médiévale qui avaient été perçues à quelques mètres plus au
sud de la rue Villarceau lors d’un diagnostic en février/mars 2016. Ces dernières ont été
interprétées à l’époque comme une des éventuelles chapelles et il était intéressant de
compléter éventuellement le plan et l’agencement de ces structures afin de confirmer
l’hypothèse proposée.
3 L’intervention n’a pas révélé de maçonneries. Seules des inhumations médiévales et/ou
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